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Señores miembros del jurado: 
 
 Pongo a su disposición la tesis titulada “Aplicación del taller de 
reforzamiento de las habilidades ortográficas para mejorar el rendimiento 
académico del área de comunicación integral en los alumnos de primer ciclo del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Cepea” de Lima – 2011”. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad  “César Vallejo” para obtener el Grado Profesional de Magister en 
Educación con mención en Docencia y Gestión Educativas. 
 
 El presente trabajo de investigación trata sobre un problema que afecta el 
rendimiento académico en los alumnos ingresantes al I ciclo del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Cepea, las deficiencias en la  ortografía 
de la letra, tildación y puntuación. Mediante la presente investigación se trata de 
aplicar un taller de reforzamiento de habilidades normativas y así poder mejorar el 
rendimiento académico. 
 
 El documento consta de siete capítulos: capítulo I: introducción, capítulo II: 
marco metodológico, capítulo III: resultados, capítulo IV: discusión, capítulo V: 
conclusiones, capítulo VI: recomendaciones y capítulo VII: referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
Como instrumento de recolección de datos  apliqué la técnica de encuesta 
siendo su instrumento el cuestionario. También, el método de análisis de la 
información.  
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La presente investigación titulada “Aplicación del taller de reforzamiento de las 
habilidades ortográficas para mejorar el rendimiento académico del área de 
comunicación integral en los alumnos de primer ciclo del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado “Cepea” de Lima – 2011”, tuvo como objetivo 
determinar cómo el taller de habilidades ortográficas mejora significativamente el 
rendimiento académico del área de comunicación integral en los alumnos del 
primer ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Cepea” de 
Lima – 2011. Esto como respuesta al problema: ¿cómo el taller de habilidades 
ortográficas mejorará el rendimiento académico del área de comunicación integral 
en los alumnos del primer ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado “Cepea” de Lima – 2011? 
La investigación se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental-
longitudinal, con enfoque cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada 
por 118 alumnos, que son ingresantes de la carrera de secretariado, guía de 
turismo y ciencias de la comunicación del Instituto Superior Tecnológico Privado 
“Cepea" de Lima, matriculados en el 2011. Para mejorar la información requerida, 
previamente se validaron los instrumentos y se demostró la validez y 
confiabilidad, mediante los criterios de opinión de expertos y alfa de Cronbach, la 
técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento, un cuestionario para medir 
los conocimientos de habilidades ortográficas, el antes y el después del taller. Ello 
fue comparado con los porcentajes obtenidos en la aplicación del cuestionario. 
Con referencia al objetivo general: determinar cómo el taller de habilidades 
ortográficas mejora significativamente el rendimiento académico del área de 
comunicación integral en los alumnos del primer ciclo del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado “Cepea” de Lima – 2011, se concluye que: el 
desarrollo del taller de reforzamiento de las habilidades ortográficas mejora 
sustancialmente el rendimiento académico del área de comunicación integral en 
los alumnos del primer ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado “Cepea” de Lima – 2011. 
 
Palabras claves: Taller de habilidades ortográficas, rendimiento académico 
xiii 
 
                                                  Abstract 
 
This research entitled "Implementing the workshop to reinforce spelling 
skills to improve academic performance in the area of integrated communication in 
undergraduate students of the Institute of Higher Education Technology Private" 
Cepea "Lima - 2011", aimed to determine how the workshop spelling skills 
significantly improves academic performance in the area of integrated 
communication students in the first cycle Technological Institute of Higher 
Education Private "Cepea" Lima - 2011. This in response to the problem: how 
workshop spelling skills improves academic performance in the area of integrated 
communication students in the first cycle Technological Institute of Higher 
Education Private "Cepea" Lima - 2011? 
The research was conducted under a longitudinal experimental-design 
Quasi, with quantitative approach, in which the sample consisted of 118 students, 
who are freshmen career Secretarial Guide Tourism and Communication Sciences 
Private Higher Technological Institute "Cepea "of Lima, registered in 2011. to 
improve the information requested previously validated instruments and the 
validity and reliability demonstrated by the criteria of expert opinion and 
Cronbach's alpha, the technique used was the survey and the instrument, a 
questionnaire to measure the knowledge of spelling skills before and after the 
workshop. This was compared with the rates obtained in the application of the 
questionnaire. 
Referring to the general objective: You determine how the workshop 
spelling skills significantly improves academic performance in the area of 
integrated communication in students the first cycle of the Institute of Higher 
Education Technology Private "Cepea" Lima - 2011 concluded that: Development 
workshop to reinforce spelling skills significantly improves academic performance 
in the area of integrated communication in students the first cycle of Higher 
Education Institute of Technology Private "Cepea" Lima - 2011. 
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